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Fakultät für Biowissenschaften,
Pharmazie und Psychologie
Promotionen
________________________________________________________
1993
Berger, Norbert
Zur Entwicklung der Eignungsdiagnostik im Verkehrswesen unter besonderer Berücksichti-
gung der Berufsbewerber/Triebfahrzeugführer der Deutschen Reichsbahn
Bräuer, Thomas
Das Verstehensproblem unter psychologiehistorischem Aspekt
Fries, Mauri Milena
Mütterlichkeit und Kinderseele
Garn, Holger
In-vitro-Untersuchungen zur Beeinflußbarkeit verschiedener Funktionen immunkompetenter
Zellen durch die pharmakologisch wirksame Verbindung AWD 100-041
Ladusch, Matthias
Untersuchungen zu Herstellung von monoklonalen Antikörpern und bispezifischen Hybri-
dantikörpern gegen Phycoerythrin und ihrer Anwendung in der Immunzytometrie
Lindner, Andrea
Untersuchungen zum Einsatz von Enzymimmuntests zum Nachweis von Antikörpern gegen
Herpesviren der Bovidae
Ludwig, Mike
Untersuchungen zur osmotisch stimulierten Vasopressin-Freisetzung in den magnozellulären
hypothalamischen Kerngebieten der Ratte
Meischner, Tatjana
Die Mutter-Kind Kommunikation bei einjährigen Kindern in unterschiedlichem kulturellem
Kontext
Müller, Katrin
Synthese, Struktur und Stereochemie von Calix[4]arenoctolen und -dodecolen sowie ausge-
wählten Derivaten
Soult, Sylvia
Anregungsbedingungen in Familie und Krippe und deren Entwicklungsfunktion
Stadler, Peter
Das Leib - Seele-Verhältnis in der psychoanalytischen Praxis. Eine metapsychologische Ab-
handlung unter Berücksichtigung von Ergebnissen aus Pawlows empirischer Forschung
Ueberham, Uwe
Untersuchungen zur Wandlung von Naphthalin in Salicylsäure durch Zweiplasmidstämme
von Pseudomonas putida
Ülsijchutagijn, Dawcharbajar
Herstellung und Charakterisierung monoklonaler Antikörper mit Reaktivität zu humanen
myelomonozytären Zellen
________________________________________________________
1994
Beckmann, Jens
Lernen und komplexes Problemlösen. Ein Beitrag zur Konstruktionsvalidierung von Lerntests
Berhanu, Temesgen
Effects of glutamate induced obesity and feeding with a low-protein diet on the metabolism of
fructose 2,6-bisphosphate in the rat
Dietzmann, Eva-Maria
Der Einsatz computergestützter diagnostischer Verfahren zur Messung von Inspektionszeit
und komplexer Merkfähigkeit bei der Früherkennung dementieller Erkrankungen
Freigang, Carola
Belastungen der Tokolysetherapie und ihre psychische Verarbeitung durch Frauen mit vor-
zeitigen Wehen
Hamann, Jörg
Expressionsklonierung des frühen Aktivierungsantigens CD69
Heieck, Udo
Entwicklung eines Verfahrens zur Analyse individueller hierarchischer Begriffsstrukturen im
semantischen Gedächtnis
Heinrich, Simone
Der Leipziger Risikofragebogen (LRF) - Screeningverfahren zur Psychodiagnostik psychoso-
zialer Risikofaktoren bei psychosomatischen Erkrankungen: Item- und faktorenanalytische
Ergebnisse, Untersuchungen zur Konstruktvalidität und zur Normierung
Horn, Thomas
Charakterisierung der intrazerebralen Freisetzung von neuroaktiven Substanzen (Aminosäu-
ren, Neuropeptide und Katecholamine) durch pharmakologische Stimulation mittels Mikro-
dialyse - Konsequenzen für Thermo- und Blutdruckregulation
Kuhn, Hartmut
Induktion einer Arthritis durch übertragung humaner Zellen im Modell der SCID-Maus
Lanzner, Wolfgang
Synthese und Struktur-Wirkungs-Beziehungen von Pyrimido[4,5-b-]indolen und Pyrrolo[2,3-
d]pyrimidinen als Adenosinrezeptor-Antagonisten
Lange, Kerstin
Ein multidimensionaler Ansatz zur differentiellen Beschreibung von Wissensstrukturen
Lehmann, Jörg
Untersuchungen zur Regulation der Immunantwort bei der Leishmania donovani-Infektion im
experimentellen Mausmodell
Lemke, Elke
Zum SELBST-Verständnis in der indischen Psychologie. Eine historisch- vergleichende Stu-
die unter besonderer Beachtung des ganzheitlichen Yoga-Weges
Lesser, Daniela
Charakterisierung zweier Rattenlinien mit unterschiedlichen Verhaltensleistungen bei der
Fußreiz-motivierten Hell-Dunkel-Diskriminierung in einer Y-Kammer
Pöhlandt, Ralf
Beeinflussung zellphysiologischer Leistungen von Granulosazellen des Rindes infolge von
unterschiedlichen FSH/LH-Quotienten
Reichel, Andreas
Vasopressin und der Transport von Aminosäuren durch die Blut-Hirn-Schranke
Schröter, Anke
Untersuchungen zur Isolierung und Charakterisierung von Phosphofructokinase-1 aus Rho-
dotorula Glutinis
Schumacher, Jörg
Bewältigung chirurgischer Operationen - Differentialpsychologische Aspekte und Schlußfol-
gerungen für vorbereitende Interventionen
Stein, Henrik
Zur Entwicklung und Erprobung eines adaptiven, computergestützten Kurzzeitlerntests mit
verbalen Analogien
Weber, Angelika
Zur Geschichte der botanischen Universitätsgärten auf dem Gebiet des Freistaates Bayern
Weber, Klaus
Spontane Tumoren in Gehirn, Rückenmark und Nervenwurzeln von Laborratten: Analyse der
morphologischen Eigenschaften, Häufigkeit, Lokalisation und Vergleich mit anderen Spezies
Wirkner, Kerstin
Einfluß langfristiger Ethanolaufnahme auf die Entwicklung einer pharmakokinetischen Tole-
ranz und den Metabolismus von Dichlomethan bei der Ratte
___________________________________________________________________________
1995
Promotionsgebiet Biologie
Enzmann, Volker
Untersuchungen zur Wirkung von Streß auf die immunologische Reaktivität von Ratten und
zum Einfluß der Neurotransmitter Arg-Vasopressin und Oxytocin auf verschiedene Leistun-
gen immunkompetenter Zellen in vitro
Greising, Thomas
Untersuchungen an Eizellen und Embryonen des Rinds im Rahmen von Kerntransferexperi-
menten
Sonntag, Kerstin
Charakterisierung der oxidativen Aktivität neutrophiler Granulozyten bei der Rheumatoid-
Arthritis
Strzelczyk, Petra
Ökofaunistische Studie zur Evertebratenfauna tiefer Gewölbekeller in der Kernstadt von
Bautzen als Beitrag zur Kenntnis der Domikolfauna
Promotionsgebiet Biochemie
Hanschmann, Henning
Eigenschaften und Regulation von Carnitindehydrogenasen unterschiedlicher Stereospezifität
aus Agrobacterium sp.
Holzer, Max
Charakterisierung eines monoklonalen Antikörpers gegen ein Markenprotein der Alzheimer-
schen Erkrankung und Analyse der Verteilung des Antigens im Nervensystem von Patienten
mit Alzheimerscher Erkrankung
Koksch, Beate
Untersuchungen zum Einfluß von Q-TFM-Aminosäure-Substitution auf Proteasestabilität und
Konformation von Peptiden
Müller, Dagmar
Untersuchungen zur Stabilität der Quartärstruktur von Phosphofructokinase-1 aus Saccha-
romyces cerevisiae-Mutanten
Roßner, Steffen
Charakterisierung eines neuartigen Immunotoxins zur spezifischen Ausschaltung cholinerger
Zellpopulationen des basalen Vordergehirns der Ratte
Promotionsgebiet Sozialwissenschaft und Philosophie
Remke, Stefan
Erlebnisreaktionen des Verletzten zwischen Unfall und stationärer Behandlung - Möglichkei-
ten Psychiatrischer Erster Hilfe
Schreiber, Anett
Psychische Bewältigung existentieller Bedrohungen von Studenten in Ostdeutschland
Promotionsgebiet Pädagogik
Quast, Ulrike
Zum Effekt verschiedener Musikgenres auf suggestopädisches Lernen
________________________________________________________
1996
Akermann, Michaela
Synthese, Stabilität und biologische Wirksamkeit von Thalidomidprodrugs
Barth, Wilfried
Untersuchungen zur Transkriptionsregulation der humanen lysosmoalen beta-Galactosidase
Berndt, Angela
Phänotypische und funktionelle Charakterisierung von Makrophagen der porlinen
bronchoalveolären Lavage
Börner, Hauke
Isolierung und Charakterisierung von Proteinen aus tierischen Geweben und ihr Einsatz als
Antigene in einem ELISA-Test im Rahmen der Zöliakie-Autoantikörper-Diagnostik
Eichhorn, Uwe
Entwicklung von Protease-katalysierten Verfahren zur Synthese kurzkettiger Peptide
Faude, Uwe Carlo
Immunchemische Analyse mikrobieller Lebensgemeinschaften
Hänsel, Martina
Untersuchungen zum Einfluß eines glialen Glycoproteins auf die Embryonalentwicklung des
Hühnchens
Hofmann, Johann
Aggression bei Grillen: Funktion und Mechanismen - Verhalten und Pharmakologie
Jäger, Joachim
Synthese und Analytik neuer, kopplungsfähiger Arzneistoffmetabolite für den Fluoreszenz-
Polarisations-Immunoassay (FPIA)
Krügel, Ute
Einfluß einer gestörten septohippokampalen cholinergen Projektion auf die metabolische und
neurochemische Aktivität des Hippokampus
Laßner, Dirk
Quantitative RT-PCR für mdr-1-mRNA zur Optimierung des Einsatzes der Zystostatikatherapie
Leopold, Traugott
Untersuchungen zur Synthese und antimikrobiellen Aktivität von nebenproduktfreiem
Dequaliniumchlorid und Pyridazomylin
Mehlhorn, Gaby
Expression myofibrillärer Proteinisoformen während Ontogenese und Regeneration der äußeren
Augenmuskeln von Säugetieren
Ogunlade, Vera
Wachstum des Vestibularapparates der Säugetiere und des Menschen, morphologische
Untersuchung am häutigen Labyrinth
Pannicke, Thomas
Untersuchungen an retinalen Müllerschen Gliazellen zu verschiedenen Effekten des
Neurotransmitters Glutamat und zur Charakterisierung von Kaliumionenleitfähigkeiten
Röhring, Claudia
PR-Proteine (pathogenesis-related proteins) bei systemischen Virusinfektionen von Nicotiana
spec.
Roth, Sylke
Die großen Proteoglycana des kondylären Kiefergelenkknorpels - Altersabhängige
Veränderungen und knorpeltypische Besonderheiten
Rubikaite, Roberta
Entwicklung von Verfahren zur Herstellung humaner monoklonaler Antikörper gegen
Lipopolysaccharide bzw. Lipid-A von gramnegativen Bakterien
Saalbach, Anja
Herstellung fibroblastenspezifischer monoklonaler Antikörper und Charakterisierung der
korrespondierenden Antigene
Salchert, Katrin
Untersuchungen zur Bindungsortsspezifität trypsin- und trypsinogen katalysierter
Acyltransferreaktionen
Steinborn, Burkhard
Charaktierisierung des Oberflächenrezeptorapparates von serumfrei kultivierten humanen
epidermalen Keratinozyten
Ullmann Grit
Untersuchungen zu proteasekatalysierten Reaktionen in gefrorenen wäßrigen Systemen
Wippich, Petra
Synthese und Umsetzungen verschiedener Thiazolo- und 1,3-Thiazinochinazoline zu biologisch
aktiven Mercaptoalkyl-chinazolin-2,4-dionen
Zeitschel, Ulrike
Zelluläre Lokalisation und biochemische Charakterisierung der Phosphofruktokinase -
Isoenzyme im Gehirn der Ratte
________________________________________________________
1997
Promotionsgebiet Biologie
Baade, Hartmut
Untersuchungen zu Floren- und Vegetationsgeschichte des Leinagebietes bei Alten-
burg/Thüringen
Cornacchia, Luigi
Expression und Charakterisierung eines nicht-mdr2-kodierten Phosphatidylcholin-Membran-
Transportproteins der Leber in Xenopus-Laevis-Oozyten
Kamprad, Manja
Untersuchungen zur restaurativen Potenz des Chinazolinderivates MECH an immunsuppri-
mierten Mäusen
Laux, Isett
Molekularbiologische Untersuchungen zum Langstrecken-Transport des red clover mottle
virus (RCMV) in der Systemisch infizierten Wirtspflanze Pisum satirum L.
Tober, Christine
Untersuchungen zur Wirkung von D-23129 im Amygdala-Kindling-Modell der Ratte
Promotionsgebiet Biochemie
Beck-Piotraschke, Karin
Untersuchungen zur proteasekatalysierten Synthese Histidin – enthaltener Tripeptide
Breuer, Uta
Methylobacterien rhodesianum, ein pink pigmentiertes fakultatives methylotrophes "Serin-
weg-Bakterium", das als Wildtyp Polyhydroxybuttersäure (PHB) und als Mutante zusätzlich
Exopolysaccharide (EPS) bilden kann
Gerisch, Sabine
Untersuchungen zur Schutzgruppenminimierung bei proteasekatalysierten Peptidsynthesen in
gefrorenen wäßrigen Systemen
Meergans, Thomas
Untersuchungen zur Transkription humaner H1-Histogene und ihre Regulation am Beispiel
des H 1.3-Histongen-Promotors
Mothes, Gisela
Synthese von Polyhydroxybuttersäure (PHB) und ihre Regulation in methylotrophen "Serin-
wegbakterien"
Promotionsgebiet Pharmazeutische Chemie
Hendreich, Claudia
Synthese biologisch aktiver o-Mercaptoalkyl-cycloalka(d)pyrimidin-2,4dione
Promotionsgebiet Psychologie
Köhler, Armin
Die Psychosomatik der Generalisierten Tendomyopathie
Krauß, Heike
Die kindliche Entwicklung im ökologischen Kontext. Ergebnisse einer Längsschnittstudie
Scholz, Anka
Peripherphysiologische, endokrine und immunologische Begleitreaktionen der psychischen
Entspannung
